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A Comparative Study on Teacher Training and Education (1) : A Case of The Third Republic of France
Masanobu ONOUE, atsushi TAKASE, KazuaKi KAJII, MariKo KOBAYASHI, and Yoshitsugu HIRATA
A Comparative Study on Teacher Training and Education (2): 
The Establishment of Teacher Training for Elementary Schools in Imperial Russia
atsushi TAKASE, Masanobu ONOUE, KazuaKi KAJII, MariKo KOBAYASHI, and Yoshitsugu HIRATA
A Comparative Study on Teacher Training and Education (3): 
An Elementary School Teacher Reading a German Educational Book in the Meiji Period
KazuaKi KAJII, Masanobu ONOUE, atsushi TAKASE, MariKo KOBAYASHI, and Yoshitsugu HIRATA
The Relationship between Long-Term Changes in Identities and Autobiographical Memories among Childcare Workers
osaMu nishiYaMa, MiKa WaKada, and osanori tanaKa
Developing Lesson Plans Focused on SDGs in Elementary School and Junior High School Social Studies and Integrated Studies: 
Taking for Example the Development of an ESD Plan for Learning Environmental Issues
toshinori KuWabara, Kazunari YOKOGAWA, and Junichi TAKAHASHI 
Change of Consciousness of Chorus Members Triggered by a Choral Concert (2): Focusing on Three Members
MasaKo MushiaKi and rinKo haYaKaWa
Professional Skills of Expert Teachers in Music Teaching: The Dynamic Nature of Effective Instruction
rinKo haYaKaWa, YoKo ogaWa, noriKo KoYaMa, and Miho iMoto
<<Works>>
Prior learning materials to facilitate “dialogue and inquiry” in remote lectures
- Publication of scenarios for the production of instructional videos of artworks for use in flipped classes -
shinJi saito and shun ito
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